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ABSTRAK
Masyarakat Aceh yang berada pada kawasan pesisir seperti di Kabupaten Pidie menghadapi berbagai permasalahan yang
menyebabkan kemiskinan. Para nelayan tani di Kabupaten Pidie hidupnya tidak sejahtera dan berada dibawah garis kemiskinan
karena terus meminjam modal untuk usaha perikanan dan pertanian tanpa mampu membayarnya apabila mengalami gagal panen.
Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Muara Tiga dan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie yang bertujuan untuk
mengetahui dualisme perilaku masyarakat Pria dan Wanita dalam pembayaran hutang, mengetahui faktor apa saja yang
mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berhutang dan untuk mengetahui bagaimana strategi masyarakat agar memiliki perilaku
positif dalam membayar hutangnya. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, Chi-Square (Chi Kuadrat) dan SWOT.
Berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan bahwa perilaku wanita dalam pembayaran hutang lebih baik dibanding pria.
Berdasarkan analisis Chi-Square faktor-faktor yang berhubungan terhadap perilaku masyarakat dalam keputusan berhutang adalah
Kebutuhan Pokok, Keinginan, Gaya Hidup, Promosi Perbankan. Berdasarkan hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Strategi
yang digunakan masyarakat agar memiliki perilaku positif dalam pembayaran hutang untuk saat ini adalah menerapkan strategi SO
(strength opportunities). Strategi SO ini dilakukan untuk kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk menangkap peluang yang ada.
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ABSTRACT
Acehnese who are in coastal areas such as the District Pidie face various problems that cause poverty. The fishermen farm in Pidie
district and prosperous life below the poverty line due to continue borrowing capital for agricultural and fishery business without
being able to pay when experiencing crop failure. This research was conducted in the area of Muara Tiga and Kembang Tanjong
Pidie District that aims to understand the duality people's behavior Men and Women in the payment of debt, know what factors
affect people's behavior in the debt and to determine how the community strategies in order to have a positive attitude in paying
debts , The analytical method used was descriptive, Chi-Square (Chi Square) and SWOT. Based on descriptive analysis showed that
the behavior of women in the payment of debt is better than men. Based on Chi-square analysis of the factors relating to the
behavior of the community in the decision owed is Necessity, Desire, Lifestyle, Promotions Banking. Based on the results of
SWOT analysis shows that the strategies employed people to have a positive behavior in the payment of debt for now is
implementing the strategy SO (strength opportunities). SO strategy is done to force the communities to capture the opportunities
that exist.
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